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東洋大学自然科学研究室彙報
(平成24年1月～12月）
東洋大学自然科学研究室彙報
(平成24年1月～12月）
スタッフ:教授文学部所属:山岡景行(生物学、生物学実験講義、自然科学演習:神経生
理学、生物学実験教材研究･改良)、米山忠興(天文学、天文学実習講義、自然科学概論、
自然科学演習；天体物理学、日本数学史)、経済学部所属:清田佳美（物質の科学、自然
誌､化学実験講義;化学工学､高分子科学、吸着科学)、鈴木孝弘(環境の科学､物質の科学；
環境科学、計算科学、環境経済)、手塚洋一(自然の数理、生活と物理、数理･情報実習講
義、自然科学演習；理論物理学）
准教授経済学部所属:澤口隆(地球の科学、地球科学実習講義;構造地質学,科学教育)、
経営学部所属:越智信彰（生活と物理､地球の科学､物理学実験講義;エネルギー環境教育、
理科教育、宇宙線物理学)、関勝寿(環境の科学;環境科学、土壌水文学）
講師経済学部所属:西村光史(地球の科学、エネルギーの科学;岩石学、火山学）
越智信彰(2012)
1．学会発表
1）大広域宇宙線空気シャワー実験による同期イベントの宇宙線到来方向異方性の観測．
日本物理学会第67回年次大会.関西学院大学.2012年3月24日（伊代野淳,松本宏樹，
山本勲，大原荘司，小西健陽越聟信竪，辻修平，桶井一秀，中塚隆郎，高橋信介）
2)Theprimaryenergyspecmnnmeasuredbyusingthetimesncmeofextendairshowers
withcompactEASarrays､23rdEuropeanCosmicRaySymposium.MoscoWRussia.JUly
4,2012(H.Matsumoto,A.Iyono,I.Yamamoto,K.Okei,S､耐Uji,TNakatsuka,N.Ochi,S.
Ohara,TKonishi,N.Takahashi)
3)Dark-skyeducationandthepublic'strendinJapan.12thEuropeanSymposiumfbrthe
ProtectionoftheNightSkyBielsko-Biala,Poland.Septemberl5,2012MobuakiOchi)
4）小学校における新たな環境教育プログラムの構築一光害（ひかりがい）を多面的な
教材として－．平成24年度日本理科教育学会第51回関東支部大会.東京学芸大学．
2012年12月2日(越聟信竪）
2．教育活動
子ども向け科学教室：「こども科学体験教室」境港市立中浜小学校.2012年1月14日
東洋大学白山クールキャンパス・ライトダウンイベント講演．東洋大学．2012年7月
6日
????
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3．学会における活動
1）日本物理教育学会評議員
2）日本照明委員会第4部会委員（兼国際照明委員会TC4-21委員）
4．メディア関連
1）鳥取県民チャンネル・米子高専知的セミナー「光害と私たちの暮らし」2012年1月
放映
2）日本海新聞・私の視点「過剰照明の“光害大国''｣2012年8月19日掲載
澤口隆（2012）
1．論文・著書
1）地球科学教育におけるインタラクティブ教材の開発（プレートの運動）．東洋大学紀
要自然科学篇(56):1-18,2012.(澤口隆）
2)PBL手法を用いたワークショップの実践とプログラミング教育．湘北紀要
(33):147-162,2012.(澤口隆）
3）幌満かんらん岩の変形，日本の地質構造100選.(日本地質学会構造地質部会編集）
p62-63朝倉書店.2012年5月20日（澤口隆）
2．口頭発表
1)Moodleを用いた入学前教育とその効果．私立大学情報教育協会平成24年度教育改革
ICT戦略大会．アルカディア市ケ谷.2012年9月6日（澤口隆・児玉俊介）
3．ポスター発表
1)DevelopmentofinteractiveiPhoneapplicationfbrgeoscienceeducation(Plate
movement).34thlnternationalGeologicalCongress.Brisbane,Australia.2012.8.6.
ThkashiSAWAGUCHI
4．社会的活動
日本地質学会ジオパーク支援委員会委員
様似町アポイ岳ジオパーク推進協議会学術顧問
????
鈴木孝弘（2012）
1．著書
1）鈴木孝弘、やさしい経済数学テキスト改訂版、三恵社、2012年3月．
2．論文・解説
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1)QSARpredictionofcarcinogenicityofnitroandrelatedcompounds,東洋大学紀要自
然科学篇,56,65-73,2012(JakahiroSuzuki,KenjiNishida,KazutoshiTanabe).
2)Strucme-toxicityrelationshipssmdyofsomenaphthol-ASderivativesbyMLRandNN,
東洋大学紀要自然科学篇,56,75-86,2012(TakahiroSuzuki,SimonaFmar-Timofei,
SergiuAdrinChicu,GeoIgeta-MariaSimu,LuminitaCrisan).
3）各種の不平等指数による所得格差の分析、現代社会研究(東洋大学現代社会総合研究
所)、9号、13-22,2012(鐘杢菫弘,田辺和俊).
4）再生可能エネルギー講座③地熱発電一日本は世界有数の資源国だが,知恵の環ネッ
ト2012年1月20日(環境ネットワー ク・文京),Vbl.53(鈴木孝弘).
5）再生可能エネルギー講座④バイオマスー廃材活用に期待されるが，知恵の環ネット
2012年3月20日(環境ネットワー ク・文京),Vol.54(鈴木孝弘).
6）再生可能エネルギー講座⑤海洋温度差発電一熱帯地域で実用化が目前？2012年6
月3日知恵の環ネット(環境ネットワー ク・文京),Wl.55(鈴木孝弘).
3．学会発表
1)Apreliminarysmcme-Hammabilitysmdyofsomepolymers,UGMBudapest2012,23
MayjBudapest,Hungary(SimonaFunar-Timofei,TakahiroSuzuki,Smarandalliescu).
2）構造活性相関と毒性予測，第39回日本毒性学会学術集会,2012年7月18日(田辺和俊、
鎧本聿弘)．
3）地域で進めるエネルギー環境教育の実践，日本エネルギー環境教育学会第7回全国大
会,2012年8月4日(柴田陽子、中村洋、鈴木孝弘、寺木秀一、澤谷精）
清田佳美(2012)
1．論文
1）層状複水酸化物の界面活性剤吸着特性および乳化ケル体の構造安定性､東洋大学紀要、
自然科学篇、56，43－52（2012）（清田佳美）
2)Actuationdynamicsofpolymerhydrogelmelectricfield,東洋大学紀要、自然科学篇、
56,53-64(2012)(nshimiSeida)
3)Europium-bindingabilitiesofdissolvedhumicsubstancesisolatedhfomdeepgroundwater
inHoronobearea,Hokkaido,Japan,JournalofNuclearScienceandTbchnologyW,49(8),
804-815(2012)(MotokiTbrashima,SeiyaNagao,Tbrukilwatsuki,NobuhideFUjitake,
YoshimiSeida,KazukilUima&HidekiYoshikawa)
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4)DemonstrationofMolecularSensmgUsmgQCMDeviceCoatedwithStimuli-sensitive
Hydrogel,MaterialResea【℃hSocietyOnlineProceedingsLibrary,CambridgeUniversity
Press,On-lme版,pp.1-6,2012仙旦himL且旦血,YoshioNakano,YUriNakano)
2．学会発表
1)QCMによるハイドロゲルの水和構造観察、分離技術会2012年会、技術・研究発表講
演要旨集、S3-P5,63(2012),関西大学、2012.6/1-2(発表6/1)(")
2)QCMObservationofViscoeleasticBehaviorofCollaspedPoly(NIPAm)GelmResponse
toProteinAdsorption,PolymerNetworksGroup,Abstracts(PDFonly),JacksonHole,
WY,Augustl2-16,20128/12-8/16(8/13発表)(辿昌hi型_旦旦型旦,YUriNakanoYOshio
Nakano)
3)QCMを用いたハイドロゲルの局所粘弾性挙動観察における一考察、V324,CD-ROM,
化学工学会第44回秋季大会、9/19-21(発表9/21)2012、東北大学、（控）
4)EvaluationofMassEffectFreehPomViscositylnHuenceofLoadingViscoelasticMedia
inQuartzCrystalMicrobalanceMeasurement、MRS-J,9/24-25(発表9/25),2012,横
浜22ndAcademicSymposiumofMRS-Japan2012AdvancedEcomaterialsResearchfbr
EmergmgEcoinnovations,Abstracts,C-PO7,78(2012),(Yosh加iSeida)
5)ViscoelasticbehaviorofhydrogelobservedbyqUartzcrystalmicrobalancewithimpedance
analysis,10thJapan-KoreaSymposiumonMaterials&hterfaces,IntemationalSymposium
onFrontiersmChemicalEngineering,Kyoto,(invited)11/7-9,BookofAbstract,13(2012)
（発表11/8)(yOsmmiSeida)
6)Modelexan血ationofrepresentativeelementarysizeofheterogeneousintactrockused
fbrdetern血ationfbrretardationparameters,10thJapan-KoreaSymposiumonMaterials
&Interfaces,InternationalSymposiumonFrontiersinChemicalEngineering,Kyoto,
11/7-9,BookofAbstract,67(2012)(発表11/8)ddoshimiSeida,HiroyasuTakase)
7）不均質場の拡散試験に供する最少基本試料サイズに関するモデル検討、第26回日本
吸着学会研究発表会(講演要旨集、62(2012))、11/15-16(発表11/15)(つくば)(這里
佳美、高瀬博康）
8)DemonstrationofmolecularsensingusingQCMdevicecoatedwithstimuli-sensitive
hydorgel,MaterialsResearchSocietyFallMeeting2012,11/25-30,HynesConvention
CenterbBoston,MA.(11/29発表)(YOshi皿Seida,YUriNakano,YoshioNakano,)
3．その他
1）回分式吸着吸着分離設計に向けた吸着データ取得法と結果の表し方,実力養成基礎
研修コー ス～やさしい分離技術[吸着編]，分離技術会,7-17(2012)(控）
2）固定層（カラム式）吸着～測定と結果の解析,実力養成基礎研修コース～やさしい
分離技術[吸着編],分離技術会,18-28(2012)(潰坦佳美）
3）発電により発生した放射性廃棄物の行方,総合政策学科現代社会経済入門テキスト，
pp.74-77(2012)(清田佳美）
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4）化学工学の動向と今後の展望,材料・界面関連技術の動向と今後の展望,5.高分子・
ゲルテクノロジー ，化学工学75周年記念号,化学工学,75(13),138(2011)(這田佳美，
小野努）
5）｢吸着材とその応用､はじめに｣,分離操作への｢吸着材とその応用｣～製法･構造と性質・
使用上の諸問題など～,分離技術会,12/7講演,東洋大学(2012)(…）
関勝寿（2012）
1．論文・著書
1)Wikiによる農業農村情報用語集システム､農業農村工学会誌80(1):3-6,2012.(関勝寿）
2）インドネシアにおける森林火災を受けた土壌の理化学性について.東洋大学紀要自然
科学篇56:31-41,20112.(関勝寿）
3）土壌の放射性物質汚染への対応策.経済199:51-56,2012.(関勝寿）
4)Effectsofmoistureconditionsonpotentialsoilwaterrepellencyinatropicalfbrest
regeneratedafterfire.Geodennal81-182:30-35,2012.(MasakoKajiura,TakeshiTbkida
andKatsutoshiSeki)
5）
6）
土壌中の放射性セシウムの動態と農作物への移行抑制対策.農業農村工学会誌80(5):
56,2012.(関勝寿）
中国黒龍江省ソンネン平原の浅層地下水地域における塩類集積.農業農村工学会論文
集279:35-44,2012.(西村拓,石濱嘉夫,関勝寿,井本博美,溝口勝,宮崎毅）
7）『福島原発事故の放射能汚染一問題分析と政策提言一』「第6章土壌の放射能汚染と
対策」（圏瞳壺),pp.87-102,本間愼・畑明郎編.(世界思想社、2012年12月）
2．学会発表、講演
1）放射性物質による土壌汚染.東洋大学学術研究推進センター主催シンポジウム東電福
島原発事故に伴う放射性物質への対応策一食品・水・土壌と健康を考える－,東洋大
学白山キャンパス，2012年1月7日（関勝寿）
3．教材作成
1）『ネットワー クと情報セキュリティ』（関勝尭)(Kindleストア,2012年11月）
西村光史（2012）
1．論文
1）対流する珪長質マグマ溜まりにおける結晶沈降の加速と減速.東洋大学紀要自然科学
篇56,19-30,2012.(西村光史）
2)Amathematicalmodeloftraceelementandisotopicbehaviorduringsimultaneous
assimilationandimperfectfifactionalcrystallization.ContributionstoMineralogyand
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PetrologyW,164,427-440,2012Nismml哩創_L).
3)T11ennalsncturebeneathFarEastemRussiamferrednomgeothennObarometricanalyses
ofmamlexenoliths:DirectevidencefbrhighgeothennalgradiemmbackaI℃lithosphere.
Tbctonophysics,554-557,74-82,2012(Yamamoto,J.,且』§h皿』型_LIshibashi,H.,Kagi,
H.,Arai,S.,Prikhod'ko,VS.)
2．学会発表
1）輝石温度計の冷却に対する追随性の検討．日本鉱物科学会，京都大学，2012年9月15
日（石橋秀巳・山本順司・西村光史）
2）姶良カルデラ，高野ベースサージと新島火砕流堆積物の関係．日本火山学会，エコー
ルみよた（長野)，2012年10月14日（西村光史・小林哲夫）
3．社会的活動
1)日本地球惑星科学連合情報システム委員会副委員長
手塚洋一（2012）
1．論文・著書
1）カラー相互作用.東洋大学紀要自然科学篇第56号：87-109.
山岡景行（2012）
1．論文
1）文系学生のための生物学教材の改良V:アントシアニンのpHによる反応等、溶液の
色の簡易計測法.東洋大学紀要自然科学篇第56号：111-127,2012年3月。
2．教材研究等
1）教材研究・教材採取：教材用写真撮影、北海道苫小牧市勇払原野海浜植物群落（ハナ
イカリ、ツリガネニンジン、コオニユリ、ノコギリソウ、ハナニガナ、ハマナシ、ハ
マフウロ、等)、および樽前山山頂付近高山植物群落（イワブクロ、イワギキョウ、
エゾホツヅジ、シラタマノキ果実、コケモモ果実、等)、8月9～14日。
米山忠興（2012）
1．論文・著書・その他
1）側円術Ⅶ、一等側圓一
EllipseinJapaneseHistoricalMathematicsW.-EqualEllipseslnscribedin
2）
SegmentalTriangles-2012、東洋大学紀要自然科学篇、第56号、pp.129-139.
『和算の解法－美しい幾何の問題を解く楽しみ一』
2012年12月刊行；開成出版
(平成24年度井上円了記念研究の刊行助成金を受けて出版｡）
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’
退職者経歴資料集(12）山岡景行教授
東洋大学自然科学研究室編
BiographicalnotesandBibliographyoftheRetiredMembers(12)
ProfKageyukiYamaoka
Compiledby
NaturalSciencesLaboratorylTbyoUniversity
1．略歴
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昭和20年（1945)3月29日東京都文京区
大塚仲町にて出生
昭和38年（1963)3月千葉県習志野市立
習志野高等学校卒業
昭和38年(1963）4月東京農業大学農学
部農学科入学
昭和42年（1967)3月東京農業大学農学
部農学科卒業
卒業論文「モンシロチョウ卵の実験形態学
的研究一初期形態形成過程に於
けるRNA分布の変遷」
昭和42年（1967)4月東京農業大学大学
院農学研究科農学専攻修士課程
入学
昭和42年（1967)4月法政大学第2高等学
校兼任講師(生物学)(1970年3
月まで3年間）
昭和44年（1969)3月東京農業大学大学院農学研究科農学専攻修士課程修了
修士論文「Thefilnctionofthoraciclegsonthebehaviourofsilkwonn
larvae,Bo"h)zx"@o"(Lepidoptera,Bombycidae)」
昭和44年（1969)4月東京農業大学大学院農学研究科農学専攻博士課程入学
昭和44年（1969)4月農林省蚕糸試験場生理部蚕生態研究室嘱託研究員(1972年3月まで
3年間）
昭和44年（1969)4月私立本郷学園高等学校非常勤講師(生物学)(1972年3月まで3年間）
昭和47年（1972)3月東京農業大学大学院農学研究科農学専攻博士課程修了
博士論文「カイコの産卵行動に関する行動生理学的研究」
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昭和47年（1972)4月東洋大学文学部専任講師･教養課程所属(生物学･生物学実験講義）
昭和50年(1975)4月東洋大学文学部助教授・教養課程所属(生物学・生物学実験講義）
昭和53年（1978)4月埼玉大学教養部非常勤講師(動物学)(1982年3月まで4年間）
昭和54年（1979)7月CityofHopeNationalMedicalCentelBDiv.Neurosciences,
LosAngelesUSA,JUniorResearchSciemist(3ヶ月間,fillltmeposition)
昭和57年（1982)4月CityofHopeNationalMedicalCemerPiv6Neurosciences,
LosAngelesUSA,VisitmgScientist(1年間,fillltimeposition)
昭和58年（1983)4月東洋大学文学部教授・教養課程所属(生物学・生物学実験講義）
昭和58年（1983)4月埼玉大学教養部非常勤講師(動物学)(1989年3月まで6年間）
昭和59年(1984)12月BedEmannReseal℃hlnstitufoftheCityofH叩e,DivbNeuroscialces,
LosAngelesUSA,VEinngScialtist(3ヶ月間,filllnmeposition)
昭和62年（1987)7月BeckmannResearchhstituteoflheCityofH叩e,DivbNeuIOsciences,
LosAngelesUSA,VilsitingScientist(3ヶ月間,fillltimeposition)
平成元年（1989)7月BeckmannResearchhstitufofilleCityofH叩e,DivbNeurosciences,
LosAngelesUSA,VisidngScientist(3ケ月間,fillltimeposition)
平成3年（1991)4月国内特別研究員(1年間）
平成3年（1991)4月BeckmannReseal℃hhsdtufoftheCityofH叩e,DivbNeurosciences,
LosAngelesUSA,VIsitmgScientist(3ヶ月間,fillltimeposmon)
平成9年（1997)4月BeckmannResearchhstitu[oflheCityofH叩e,DivbNeulosciences,
LosAngelesUSA,SaliorResearchScientist(3ヶ月間,fillltimepositiml)
平成12年(2000)4月東洋大学文学部教授・教養課程廃止に伴う所属替え、中国哲学文
学科(生物学・生物学実験講義・自然科学演習）
平成13年(2001)7月BeckmannReseal℃hhstituteoftileCityofHope,DivNeuloscianmces,
LosAngelesUSA,SemorResearchScientist(fillltimeposition)/ResearchAdvisaf
平成25年（2013)3月東洋大学文学部依願退職
2．東洋大学内役職等
昭和61年（1986)4月朝霞主任
昭和62年（1987)4月朝霞主任
平成元年（1989)4月教養課程委員会一般教育自然分野主任
平成2年(1990)4月教養課程委員会一般教育自然分野主任
平成9年（1997)11月学校法人評議員(任期3年）
平成12年(2000)4月自然学委員会委員長
平成12年(2000)11月学校法人評議員(任期3年）
平成13年(2001)4月自然学委員会委員長
平成14年(2002)4月自然学委員会委員長
平成15年(2003)4月自然学委員会委員長
平成19年(2007)4月自然学委員会副委員長
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3．論文等印刷物
行動生理学関係
1)Yamaoka,K.Hoshino,M.andT.Hirao(1971)R61eofsensoryhairsontheanal
papillaeinovipositionbehaviourofBo"h)zx"@o".Jひ"r"αﾉq〃加eaPMjo/ogyl7,
897-911.
2)Yamaoka,K.andT.Hirao(1971)R61eofnervesfiFomthelastabdonnalganglionin
ovipositionalbehaviourofBo"'h)zx"'o".Jb"”a/可肋secrPhWo/o部ﾉ17,2327-2336.
3)Yamaoka,K.andT.Hirao(1973)Releasingsignalsofovipositionbehaviourin
Bo"@b)Ax"@o".｡ﾉb"〃αﾉQ">@secrPAWolOgyl9,2215-2223.
4)Yamaoka,K.andT.Hirao(1973)Therelationshipbetweenovipositionand
spontaneousdischargesofmotorneuronsinBo"h)’x"@o".ん"ﾉ"αﾉq/"secjPMjoわ印
19,1277-1287.
5）平尾常男・高野幸治・山岡景行(1973）「登蕨促進剤」に対する熟蚕の行動。日本蚕
糸学雑誌42,61-69.
6）山岡景行(1975）カイコの産卵刺激物質I・雄蛾内部生殖器の数種リンケル液による
ホモジエネート。東洋大紀要教養・自然18,1-9.
7）荒井成彦・高野幸治・平尾常男・山岡景行(1975)繭生産における飼料効率からみた
蚕品種。蚕糸技術93,2-10.
8）山岡景行・平尾常男(1975）カイコの産卵行動における日周リズムー 無交尾蛾の産卵
リズム。日本蚕糸学雑誌44,212-219.
9）山岡景行・平尾常男(1976)カイコの産卵行動における日周リズムー 交尾蛾の産卵リ
ズム。日本蚕糸学雑誌45,365-374.
10)山岡景行・徳原康美(1976)カイコの産卵時刻記録機。東洋大紀要教養・自然19,
67-78｡
11）平尾常男・山岡景行・荒井成彦(1976）カイコの摂食機構に関する研究。Ⅱ、小願の
嗅感覚入力と大願の噛咬運動。蚕糸試験場報告26,385-410.
12)Yamaoka,K.andT.Hirao(1977)Stimulationofvirginalovipositionbymalefactor
anditseffectonspontaneousnervousactivityinBo卿h)AX"@o".ん"γ"α/q〃加ea
PhWo/Ogy23,57-63.
13)Yamaoka,K.(1977)TheCentralNervousFunctioninOvipositionalBehaviour
ofBo"hyx"@o"withspecialReferencetotheSpontaneousNervousActivity.
In:4dVα"ces加肋Ve"e〃α彫R印'℃伽c伽〃(eds.K.G.AdiyodiandR.G.Adiyodi),
Peralam-Kenoth,Kerala,hdia,pp.414-431.
14）山岡景行(1980)''行動生理学”の一断面一カイコガの産卵行動を例として。化学と
生物18,314-321.
15）山岡景行・平尾常男・荒井成彦(1981）カイコガの産卵率について一産卵活性のパラ
メー タの検討。東洋大紀教養・自然24,83-99.
16)Yamaoka,K・andT・Hirao(1981)Themechanismoftheovipositionalbehaviour
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mBo碗h〕lx"@o":Thetime-gatmgontlleaccumulationoftheimemalfactorfbrthe
behaviour.j"〃"α"o"α〃b"〃αﾉQMeim'errebMeR"""c"o"4,335-342.
17）平尾常男・山岡景行(1981)カイコの摂食行動パター ンの解析一感電型アクトグラフ。
日本蚕糸学雑誌50,335-342.
18）山岡景行・守山弘・重松猛(1982)カイコガにおける産卵刺激物質の定量のため
の検定曲線。東洋大紀要教養・自然25,7-18.
19)Yamaoka,K.,Moriyama,H.andH.Shigem誠su(1982)Theoviposition-stimulating
substance(OSS):Itsbiosynthesysandtransferfifommaletofemalehemolymphin
thesiknoth,Bo"zb)zx"@o".｡ﾉb"ma/qfrbyoUMAGe".""c.(NW"."ﾉ25,1-6.
神経生理学関係
20)Yamaoka,K.andK.Ikeda(1982)Electrogenicresponseobtainedmthelarvalmuscle
ofD"s叩〃伽.mePh)MojbgM25,301.
21)Yamaoka,K・andK.Ikeda(1988)Electrogemcresponseselicitedbytransmembrane
depolarizmgcunfentmaeratedbodywallmusclesofDms叩ﾙ加加血"OgIMeF･larvae.
、ﾉb"、α/q/cb"@"""vePMjo/｡副ﾉ4163,705-714.
22）山岡景行(1989)複素量子興奮性神経筋接合部電位発現の確率過程I・発現のランダ
ムネス。東洋大学紀要教養・自然33,1-46.
23）山岡景行(1993)キイロショウジョウバエの前脚基節内転筋神経筋接合部における微
小神経筋接合部電位の振幅分布および発現頻度に関する標本間差異。東洋大学紀要
教養・自然37,9-23.
24)Koenig,J.H.,Yamaoka,K.andK.Ikeda(1993)Calcium-inducedtranslocationof
synapticvesiclestotheactivesite.ん"'72αﾉqfⅣｾ"7oscie"cel3,2313-2322.
25）山岡景行(1995)EJUTL.BAS:微小神経筋接合部電位の解析のためのユー ティリティ・
プログラムEJPANA.BAS東洋大学紀要教養・自然39,29-53.
26）山岡景行(1998)Carbocyanme蛍光色素DilとDiOによるニュー ロンのラベル。東洋
大学紀要教養・自然42,57-67.
27)Koenig,J.H,Yamaoka,K.andIkeda,K.(1998)Omegaimagesattheactivezone
maybeendocytoticratherthanexocytotic:Implicationsfbrthevesiclehypothesis
oftransmitterrelease.Pmceeu加邸QMeMM"o"α/4ca血"りﾉq/Mje"c"qf"e助舵‘ノ
Sm"QM"@e"c"95,12677-12682.
28）山岡景行(1990)複素量子興奮性微小神経筋接合部電位発現の確率過程Ⅱ。一様乱数・
二項乱数モデルによるシミュレー ション。東洋大学紀要教養・自然34,35-58.
29）山岡景行(2001)運動ニュー ロンの識別におけるGFP導入ショウジョウバエの有効性。
東洋大学紀要自然科学篇45,47-56.
30）山岡景行(2003)キイロシヨウジヨウバエ幼虫体壁筋上の神経終末：腹側体壁筋15,
16および17・東洋大学紀要自然科学篇47,39-48。
教材研究(1)都市化と自然環境関係
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31）山岡景行・守山弘・重松猛(1975)都市における緑の創造。第1報、都市化の植
物社会に及ぼす影響。東洋大学紀要教養・自然18,11-30.
32)Yamaoka,K.,Moriyama,HandH・Shigematsu(1976)Creationofthegreenin
cities:Theeffectofurbanizationontheplantcommunity.In:S℃je"ce/b"･Be"er
助v加""@e"PFDc.IMeFwα伽"α/⑰"go〃的eH"腕α"助v""腕e〃征ESC).TheAsahi
EveningNews,Tbkyo,p.286-292.
33）山岡景行・守山弘・重松猛(1977a)都市における緑の創造。第2報、歴史的農業
地帯における二次林屋敷林の生態的位置付け。東洋大学紀要教養・自然20,17-33.
34）守山弘・山岡景行・重松猛(1977b)都市における緑の創造。第3報、歴史的農業
地帯における二次林屋敷林の歴史的位置付け。東洋大学紀要教養・自然20,35-49.
35）守山弘・原田直国・山岡景行・榎本末男・重松猛(1984)都市における緑の創
造。第4報、都市区域につくり出した林にみられる植生遷移の歪み。人間と環境10,
14-24.
36）山岡景行(1994)都市化が植生に及ぼす影響：武蔵野の川辺林における木本芽生えの
動向。東洋大学紀要教養・自然38,59-81。
教材研究(2)文系学生のための生物学教材関係
37）村本周三・山岡景行(2001)考古学のためのプラントオパールの簡易分析。東洋大学
紀要自然科学篇45,57-68.
38）山岡景行(2005)文系学生のための生物学教材の改良そのI:｢赤い花｡青い花の秘密｣。
東洋大学紀要自然科学篇49,61-85.
39）山岡景行(2006a)文系学生のための生物学教材の改良そのⅡ：講義版「赤い花．青い
花の秘密｣。東洋大学紀要自然科学篇50,69-77.
40)山岡景行(2006b)文系学生のための生物学教材の改良そのⅢ：最近の改良の効果測
定。東洋大学紀要自然科学篇50,79-88.
41）山岡景行(2007)文系学生のための生物学実験(1)：ペチュニア等の花弁とブドウ外果
皮から抽出したアントシアニンの発色に対するpHの影響。東洋大学紀要自然科学篇
51,69-86.
42）山岡景行(2008)文系学生のための生物学実験(2):Pe如加α花弁とナス果皮から抽出
したanthocyamneによる金属錯体の形成。東洋大学紀要自然科学篇52,71-85.
43）山岡景行(2009a)文系学生のための生物学教材の改良、Ⅳ:被子植物の蜜標、その1
紫外線画像処理。東洋大学紀要自然科学篇53,53-67.
44）山岡景行(2009b)文系学生のための生物学教材の改良、IV:被子植物の蜜標その2
蜜標の擬似紫外線カラー 画像。東洋大学紀要自然科学篇53,69-87.
45）山岡景行(2009c)文系大学の自然科学教育－東洋大学白山校舎の場合一。東洋大学中
国哲学文学科紀要17,103-116.
46）山岡景行(2010)文系学生のための生物学教材の改良、Ⅳ:被子植物の蜜標その3
蜜標の擬似紫外線カラー画像。東洋大学紀要自然科学篇54,69-85.
47）山岡景行(2011)文系学生のための生物学教材の改良、Ⅳ:被子植物の蜜標その4
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昼咲きと夜咲きの数種アカバナ科マツヨイグサ属植物の花弁の反射スペクトル。東
洋大学紀要自然科学篇55,137-149.
48）山岡景行(2012)文系学生のための生物学教材の改良、V:アントシアニンのpHに対す
る反応等、溶液の色の簡易計測法。東洋大学紀要自然科学篇56,111-127.
49）山岡景行(2013)文系学生のための生物学教材の改良､VI:ｼﾗｶｼQ"eF℃"s"り"1s加αg/b"α
の「陽葉」と「陰葉」の組織・形態学的比較。東洋大学紀要自然科学篇57,157-180。
エッセー、啓蒙書分担執筆等、その他
50)山岡景行(1975)江岸寺の木本について。発行者来馬輝雄、光岸寺、文京区、東京、
pp.15.
51）山岡景行(1976)動物の行動の不思議カイコ「おや？三角形のまゆが｣、実験指導・
写真撮影材料提供、説明文監修、4年の科学1月教材、学研の学年別月刊科学教材。
21-25.
52）山岡景行(1976)家畜化されたこん虫、カイコガ。日高敏隆監修、図解自然観察シリー
ズ第2巻「昆虫たち」②、64-77,136-137、学研。
53）山岡景行(1978)カラー写真産卵行動の電気生理学実験風景と自作産卵時刻記録器操
作状況と風景の巻頭グラビア写真提供。重松猛(1978)われら実験動物族④カイコ、
自然33巻第10号84-87.
54）山岡景行・小松明(1980)電気生理学的実験法、昆虫学実験法・研究編第15章、学
会出版センター 、211-230.
55）山岡景行(1983）ロサンゼルス留学記一研究費が人の心をこうも違える。蚕糸技術
122,47-52.
57）山岡景行(1983)現代人の心理と行動事典第4章2動物の感覚(164-170)、4動物の社
会と社会的行動(176-185)、5動物のコミュニケー ション(185-191)、6病める動物た
ち(191-195)分担執筆、多湖輝編、講談社、pp.581.
58）山岡景行(1988)海を隔てた私の図書館。コスモ(東洋大学図書館ニュー ス）83,5.
59）山岡景行(1988)特集論説大学と教養教育。フイロス東洋6,16-18.
60)針生清人･山岡景行･中山伸樹･樋口美智子(1993)特集教養教育を考える。座談会(司
会：及川浩)。フイロス東洋9,2-15.
61）山岡景行(1988)神経科学の研究とintemeto特集図書館パソコン事情私のインター
ネット活用法。コスモ(東洋大学図書館ニュー ス）122,3.
62）山岡景行(2009)文学部の農学者。白山中国学通巻15号、187-199。
’
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4．学会発表等口頭発表等
1）山岡景行・奥井一満(1967a)カイコの異常繭形成について。日本昆虫学会創立50周
年記念大会、東京。
2）山岡景行・奥井一満(1967b)カイコの胸脚と行動の関係、Ⅱ､胸脚先端部の感覚器に
ついて。日本動物学会第38回大会、京都。
3）山岡景行・奥井一満(1967c)カイコの胸脚と行動の関係Ⅲ､営繭行動に関して。日本
動物学会第38回大会、京都。
4）山岡景行(1968a)カイコの胸脚と行動の関係Ⅳ､営繭に関する胸脚の識別能力につい
て。日本応用動物昆虫学会第12回大会、東京。
5）山岡景行・奥井一満(1968b)カイコの胸脚と行動の関係、V.探り行動について。日
本動物学会第39回大会、広島。
6）山岡景行･平尾常男(1970a)家蚕の産卵機構に関する研究。Ⅲ､雌蛾腹部末端神経球(G
Ⅸ)の自発放電と神経球外液のNa+、r濃度の関係に及ぼす交尾の影響。日本蚕糸学
会第40回大会、上田（長野)。
7）山岡景行･平尾常男(1970b)家蚕の産卵機構に関する研究。Ⅳ､雌蛾腹部末端神経球(G
Ⅸ)の自発放電と産卵の活性の関係。日本動物学会第41回大会、福岡。
8）山岡景行・平尾常男(1971a)家蚕の産卵機構に関する研究。V.雄内部生殖器官の磨潰
液注入が未交尾蛾の産卵活性に及ぼす影響。日本蚕糸学会第41回大会、東京。
9）山岡景行・平尾常男(1971b)家蚕の産卵機構に関する研究。Ⅶ.側唇からの接触感覚
入力に対する上・下行信号について。日本応用動物昆虫学会第46回大会、東京。
10）山岡景行・平尾常男(1971c)家蚕の産卵機構に関する研究。Ⅷ､産卵刺激物質と腹部
末端神経球内運動ニューロンの自発放電活性につて。日本動物学会第42回大会､仙台。
11）平尾常男・山岡景行・荒井成彦(1972a)カイコとアメリカシロヒトリの味覚受容器の
感受性の比較。日本応用動物学会第16回大会、静岡市。
12）山岡景行・平尾常男(1972b)カイコの産卵行動におけるcircadianrhyhn-無交尾蛾
の産卵周期。日本動物学会第43回大会、名古屋。
13）平尾常男・荒井成彦・高野幸治・山岡景行(1973a)カイコ、オビカレハ、アメリカシ
ロヒトリにおける味覚受容器の感受性の比較。日本蚕糸学会第43回大会、東京。
14）荒井成彦・平尾常男・高野幸治・山岡景行(1973b)カイコ、オビカレハ、アメリカシ
ロヒトリの味覚物質に対する摂食反応の比較。日本蚕糸学会第43回大会、東京。
15）高野幸治・荒井成彦・平尾常男・山岡景行(1973c)カイコの宿主植物選択における
摂食と栄養の関係。日本蚕糸学会第43回大会、東京。
16）山岡景行・平尾常男(1973d)カイコの産卵行動におけるcircadianrhyhn-交尾蛾の
産卵周期。日本蚕糸学会第43回大会、東京。
17）山岡景行(1974a)カイコの産卵行動の行動生理学的解析。第49回昆虫生理談話会、東
京。
18）山岡景行・平尾常男(1974b)カイコの産卵刺激物質とそのmotorneuronsへの影響。
日本応用動物昆虫学会第18回大会、札幌。
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19）山岡景行・平尾常男・高野幸治・荒井成彦(1975a)カイコの産卵行動におけるcircadian
rhythm-腹部末端神経球内運動ニュー ロンの自発放電(S.M.GIX)活性のリズム。日
本蚕糸学会第45回大会、東京。
20)YamaokaKageyuki(1975b)R61eoftactilesensoryinfbnnationsfiPomtheanal
papillaeinovipositionalbehaviourofBo"h)zx"@o".SeminaratDept.ofZoology,
KarnalakaUniv.,Karnalaka,India.
21)YamaokaKageyuki(1975c)Thecentralnervousfimctionmovipositionalbehaviour
ofBo"@恥加o"withspecialreferenceofthespontaneousnervousactivitySeminarat
Dept・ofZoology,KamatakaUnivb,Karnataka,hdia.
22)YamaokaKageyuki(1975d)R61eoftactilesensoryinfbnnationsfifomtheanal
papillaeinovipositionalbehaviourofBo"@byx"Io".SeminarattheCentral
SericulmalResearch&Tifaimnglnstimte(CSRTI),Mysore,hdia.
23)YamaokaKageyuki(1975e)Thecentralnervousfimctioninovipositionalbehaviour
ofBo"@hyx"'orj(Lepidoptera,Insecta)withspecialreferenceofthespontaneous
nervousactivity・SeminaratDept.ofZoologylCalicutUniv・,1stlnternational
SymposiumonlnvertebrateReproduction(ISRPI),Calicut,hdia.
24)YamaokaKageyuki,MoriyamaHiroshiandShigematsuHajime(1975f)Creation
ofthegreenincities:Theeffectofurbanizationontheplantcommunity.The
InternationalCongressofScientistsontheHumanEnvironment(HESC),Kyoto,
Japan.
25）山岡景行(1976a)カイコの産卵行動の制御機構について。第20回行動生理談話会、東
一
尿。
26）山岡景行・守山弘・重松孟(1976b)都市に於ける緑の創造、第2報。環境科学総合研
究会第2回研究発表会、東京。
27)YamaokaKageyuki(1976c)Circadianrhythmofovipositionalbehaviourinthe
silkmoth,Bo加刎卿o".XVInternationalCongressofEmomology,WashmgtonD.C.,
USA.
28）山岡景行・重松孟・守山弘(1977a)カイコの産卵刺激物質I・日本応用動物昆虫学会
第21回大会、東京。
29）山岡景行(1977b)カイコの産卵行動一産卵経過の個体変異(予報)。日本蚕糸学会第47
回大会、東京。
30）山岡景行・平尾常男(1977c)カイコガのvestibulumから誘導できる活動電位。日本昆
虫学会創立60周年（第37回）大会、札幌。
31）山岡景行・平尾常男(1977d)カイコガの産卵行動に関する内的エネルギー の蓄積。日
本動物学会第48回大会、山形市。
32）山岡景行(1977e)カイコの産卵行動における中枢神経系の役割。昆虫学若手の会山中
湖シンポジウム、南都留郡山中湖村(山梨県)。
33）山岡景行･守山弘･重松孟･荒井成彦(1978a)カイコの行動に関する遺伝学的アプロー
チー、OSSに対する中枢神経系の反応。日本蚕糸学会第48回大会、名古屋。
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34）山岡景行(1978b)行動と神経網、グルー プ研究会カイコの行動科学。日本蚕糸学会第
48回大会、名古屋。
35）山岡景行・守山弘・重松孟・荒井成彦(1979a)カイコの産卵刺激物質と膣前庭の活動。
日本蚕糸学会創立50周年記念大会(第49回大会)東京。
36）平尾常男・山岡景行(1979b)カイコの摂食行動パター ンの解析、I.感電型アクトグラ
ム。日本蚕糸学会創立50周年記念大会(第49回大会)、東京。
37）重松孟・山岡景行・守山弘・荒井成彦(1979c)カイコの産卵刺激物質の部分精製につ
いて。日本蚕糸学会創立50周年記念大会(第49回大会)、東京。
38）山岡景行(1979d)グルー プ研究「蚕の行動」オー ガナイザー 。日本蚕糸学会創立50
周年記念大会（第49回大会)、東京。
39)YamaokaKageyukiandShigematsuHajime(1979e)Analysisoftheactionof
ovipositioin-stmulatmgsubstanceinBo"@b)zx"10".The2ndlnternationalSymposium
onlnvertebrateReproduction・UniversityofCal肋rornia,Davis,USA.
40)YamaokaKageyuki,MoriyamaHiroshi,ShigematsHajimeandAraiNarihiko(1980)
Theoviposition-stimulatingsubstancemBo加恥"o".XVIImemationalCongessof
EmomologyjKyoto,Japan.
41）守山弘・山岡景行・重松孟(1981a)カイコガのmatroneI.生合成時期について。日本
蚕糸学会第51回大会、筑波。
42）山岡景行・守山弘・重松孟(1981b)カイコガのmatronen.雌蛾体液中の産卵刺激物質
(OSS)農度と産卵行動の関係について。日本蚕糸学会第51回大会、筑波。
43）山岡景行・守山弘・重松孟(1981c)カイコガのmatroneⅢ産卵刺激物質(OSS)の雌蛾
体内に於ける挙動とその日周性。日本蚕糸学会第52回大会、福岡。
44)YamaokaKageyukiandlkedaKazuo(1982)Electrogenicresponseobtainedinthe
larvalmuscleofDms叩〃伽.33rdAnnualFallMeetingoftheAmericanPhysiological
SocietylSanDiego,CA.USA.
45）山岡景行・池田和夫(1983a)キイロシヨウジヨウバエ幼虫体壁筋の興奮性。日本動物
学会第54回大会、愛媛。
46）山岡景行(1983b)シヨウジヨウバエの幼虫筋細胞膜の興奮性。第3回昆虫神経生物学
談話会、東京。
47）山岡景行・池田和夫(1984)キイロシヨウジヨウバエ幼虫体壁筋の興奮性。Ⅱ､神経刺
激に対する反応。日本動物学会第55回大会、盛岡。
48）山岡景行・池田和夫(1985a)D"os叩ﾙ伽幼虫体壁筋から細胞内誘導したmEJP'sにつ
いて。日本動物学会第56回大会、東京。
49）山岡景行・池田和夫(1985b)D′℃s叩h伽幼虫体壁筋のmEJP'sにたいするMgおよび
Caの影響。日本動物生理学会第7回大会、仙台市。
50)YamaokaKageyukiandlkedaKazuo(1986a)EffectsofCo++onspontaneous
releaseoftransmitterattheneuro-muscularjunctionofthelarvalmusclein
Dmsqp〃加加e〃"OgzMsたγ,日本動物学会第57回大会、福岡。
51)山岡景行･池田和夫(1986b)D"os叩方血幼虫体壁筋のmEJP'sにたいするMn杵の影響。
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日本動物生理学会第8回大会、広島市。
52)YamaokaKageyukiandlkedaKazuo(1986c)Electrogenicresponseselicitedby
stimulationofthenerveinaeratedbodywallmusclesofDFqos叩〃伽larvae、3rd
htemationalCongessofComparativePhysiologyandBiochemistryjTblq'o.
53)YamaokaKageyuki(1987a)Electrogenicresponsesobtainedfifomthelarvalbody-
wallmuscleinDros叩〃加加e〃"Og"rer.SemmaratDiv.Neurosciences,Beckman
ResearchhstimteoftheCityofHope,LosAngeles,CA.USA.
54)YamaokaKageyuki(1987b)Thetendencyofthesynchronizationmthespontaneous
quantalreleaseatneuromuscularjunctionofDJqos叩ﾙ伽larvalbodywallmuscle.
SemmaratDiv.Neurosciences,BeckmanResearchlnstimteoftheCityofHope,Los
Angeles,USA.
55)YamaokaKageyuki(1987c)nleeffectsofCai~,Mg~,Co'~+andMronthemEJP's
attheneuromuscularjunctionofD'℃s叩方加larvalbodywallmuscle.SemmaratDiv.
Neurosciences,BeckmanResearchlnstimteoftheCityofHope,LosAngeles,USA.
56）山岡景行(1989)D℃s叩〃伽幼虫体壁筋神経・筋接合部におけるmEJP's発現のランダ
ムネスの再検討。日本動物学会第60回大会、京都。
その他の講演
57）山岡景行(1979)行動のメカニズム。埼玉県高等学校生物研究会講演会、埼玉県立教
育センター、浦和市。
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